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Las disposiciones insertas el' este MFOO tienen carácter preceptivo.
STJMAF2ATC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Autoriza a los sargentos para usar el
impermeable.—Destino a un soldado.—Risuelve instancia de un íd.
Nombra alumnos de la Escuela de submarinos al personal que expre
sa.—Resuelve instancia:del sacerdote de la Compañía de Jesús D. A.
Risco—Aprueba entregas de mando de la corbeta *Nautilus. y del
torpedero número 8.—Aprueba modificaciones en varios inventarios.




!Infanteria de Marina (clases y tropa)
(Circular.—Excmo. Sr.: En vista de lo propues
toipor el Jefe del. segundo regimiento, y de acuer
do con lo inforiiiádo por el Estado Mayor central,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
den .autorizados los sargentos de Infantería de
Marina para usar el impermeable fuera de forma
ciones y actos del servicio, siendo dicha prenda
(costeada po• ellos y de igual forma que la autori
zada para los suboficiales por real orden de 12 de
diciembre de1920 (D. O. 283, pág. 1910).
De real órQlen, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios, guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1921.
El;Almirante ate del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Señores 4
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se,ha servido dis-.
poner qua el soldado del primer regimiento de In
UONISTRUCCIDNES DE ARTILLERIA —Modifica, en la forma que se ex
presa, el reglamento pira el régimen y gobierno de los Tribunales de
exámenes para ingreso como aspirante de Artillería.—Dispone que
den modificado en la forma que indica. el punto 6.* de la condición
8." y la 10." de la convocatoria anunciada.
ERVIClO AUXILIARES.--Concede ampliación de licencia a un auxi
liar 2.° de N. 0.—Destino a un Id. y a un escribiente. —Interesa el
envío de los presupuestos de franquicia.
fantería de Marina D. Luis de Salas y Burgos,
pase a continuar sus servicios como agregado a
la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio.
Delreal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores..
-~11•11111~44--- -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado por el soldado del re
gimiento Expedicionario de Infantería de Marina
Antonio Velasco Fernández, concediéndole los be
neficios que otorga la real orden circular le Gue
rra de 8 de marzo último, (D. O. 55) hecha
extensiva a Marina poi. la de 25 de septiembre del
mismo, por concurrir en él las condiciones que pre
vienen dichas soberanas disposiciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Ma
drid 22 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor neutral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publi
cado por real orden de 18 de enero último (D. O.
número 17) para proveer plazas de alumnos en la
escuela de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido nomb:iar alumitos de dicha es
cuela a los alféreces de navío D. Fernando Pérez
Cayetano y D. José L. Ribera Ejea; al tercer ma
quinista D. Tomás Acción Golpe; a los segundos
obreros torpeclistas-electricistas D. Mariano Alva
riño García, D. Salvador Galin,to Lorca y D. Anto
nio González Hidalgo; a los maestres de marinería
Antonio Moreno Domínguez, José Carregal Anido
y Francisco Callealta Soto; a los cabos de Artille
ría Diego Linares López y Ramón Román Flores ;
a los marineros electricistas Ricardo Pujol Lirón,
Antonio Caeizo Veiga y Manuel Cendán Blanco; a
los marineros de 2•a clase Juan Arroyo Galán, An
tonio"González Prat, José González Núñez, Agus
tín Echeveste Bdsurto, Antonio. Villarmea, Jesús
Díaz Vázquez, José Cao Palao e Hipólito Brosa
Maíz, dicho personal será pasaportado oportuna
mente para presentarse en el depart mento de
Cartag44a, antes de I.' de marzo próximo, en cuyo
día empezará el curso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrt4
23 de febrero de 1921. o
Almirante Jefe (le Ketaido (.encra1,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
db..4111-
Auxilios a autores de obras _
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Alberto Risco de Grassá, sacerdote de la Compa
ñía de Jesús, en súplica de que se adquieran ejem
piares de su obra titulida «La Escuadra del Almi
rante Cervera», z. M el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo info mado por el Estado Mayor cen
tral y por la Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido a bien disponer se adquieran 50
ejemplares, que al precio:de cuatro pesetas impor
tan doscientas pesetas (200 ptas.) cantidad que se
abonará con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, con
cepto (f Auxilio a autores de obras» del vigente
presupuesto, debiendo el autor entregar los ejem
-
piares en la Ayudantía Mayor de este Ministerio
para repartiros a las bibliotecas, buques-escuelas
y centros de enseñanza de la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 21 de febrero de 1921.
DATO.
Si.. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la corbeta
Nautilus, efectuada el día 8 del actual, por el capi
tán :de corbeta D. Luis Cebreiro Sanjuán al Jefe
de igual empleo D. Manuel de:Mendívil y Ello, la
cual_fué intervenida por V. E..
De real orden,"comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación:a su carta oficial de 10 del corrien
te mes,.con la que remitía:el estado de dicha en
trega de mando.—Dios ',guarde a V. E. muchos
años —Madrid 21 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
--..4414/4■411.11~-
Z-Ilk ExPm t2,S,AgIrt,Pr 41:1110)114.-(4.100g›)ha timid4lakl
bien aprobar la -entrega de mando del torpedero
núm. 8, efectuada el día 31 de enero último, por el
capitán.i,de:corbeta D. Pablo Hermida y Seselle al'
teniente de navío D. Angel Figueroa y Fernández.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación:de 11
del actual, con la que remitía el estado de:dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid_21 de febrero de 1921.
W9 & ni'rant* Jefe del:halado' 111 111)yr (bistrot
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Serio! es. . . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta:de la comunicación nú
mero 1.077, fecha 31 de enero próximo pasado, del
Comandante general del arsenal de Cartagena, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que intere
sa se aumenten al cargo del contramaestre del des
troyer Audaz, según reseña que se acompaña,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien disponer se apruebe el, au
mento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro, digo a V. E. para su conocimiento, y ,efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. - Madrid
21 de febrero de 1921.
,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, ,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
,
Comandante general del arsenal de Carta
de referencia
Relación de los efectos que se aum ntan al cargo del con
- trarnaestre dil destroyer Audaz.
VALOR
'Pesetas.
1 tin ancla flotante ,1.139,00
• Excmo. Sr.: Dada cuenta -de la comunicación nú
mero 36, fecha 24 de enero
•
pi'óki,mo pasado, del
Comandante general del arsenal de la Carraca,
que eleva a este Ministerio'expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que
Interesa se den de baja en el inventarío de la tlefá -4
tura de Armamentos y cargo al conserje;según re:
seria que se aco-hipaña, (q. D. g.), de con
formidad con lo,informado por el: Estado ,Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien aprobar la!,
baja al inventario y cargo que.se interesa.
Lak Gideida It0ttIOrGivon5i~ttada iltór
nistrov. digo a V. E. para su danocirnierito y efec
tos.--1-:Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid
21 delebrero de 1921.
4'..
,
Sr, General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.




Relación de ¿os efectos que se dan_ cle baja en el inventario
de la Jefatura de. Armamentos del ‘arsenal de laiCarraca






1 Upa estufa' de hilbrro.-..'




Excmo. Sr.S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar ei acta de entrega de la 2•« y 91« Sec
ción del Ramo de Ingenieros del arsenal de la Ca
rraca, verificada por el comandante de ingenieros
D. Antonio Más y García, al tenitnte coronel don
José Togores y Balzola que remite el Capitán ge
neral del departamento de Cádiz, con escrito nú
mero 101, fecha 14 de febrero actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22
de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del depirtamento de Cádiz.
Sr. Comandante general del arsenal de laCarraca.




Excmo. Sr.: En consecuencia con lo dispuesto
en las reales órdenes de 1.° de diciembre de 1919
y 3 de diciembre de 1920, y a fin de cumplimentar
lo preceptuado en la real orden de 2 de diciembre
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, se ha servido disponer que el punto 6.°
del art. 34 y el art. 36 del reglamento vigente para
el régimen y gobierno de los Tribunales de exáme
nes p.araing-reso.como-aspirante de Artillería, apro
bado por real orden de 9 de julio de 1920 (D. O. nú
mero 168), queden redactados en 'la forma si
guiente:
Artículo 34. - Punto 6.° Cincuenta pesetas en
efectivo metálico en concepto de matrícula. Están
exceptuados de abonar esta cantidad los indivi
duos de marinería y tropa en servicio activo y los
huérfanos de militar o marino.
Artículo 36. De la cantidad recaudada en con
Cepto de matrículas se pagarán, en primer lugar,
los gastos de escritorio y material, facilitado por
la Ayudantía Mayor, y el resto, lo percibirán los
señores del Tribunal, en proporción a los días que
haya concurrido cada uno, con tal de que no ex
ceda de veinticinco pesetas al Presidente y veinte
pesetas al Secretario y cada vocal y día que hayan
asistido a xamen. Si lo recaudado no fuera sufí -
cientelparÁtiabonar las dietas expresadas al Presi
dente, Secretario y Vocales, se repartirá a prorra
teo, con arreglo a lo que corresponda a cada uno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de febrero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servirlo
disponer que en cumplimiento a lo que dispone la
real orden de 2 de diciembre de 1920 (D. O. núme
ro 293), se consideren modificados el punto 6.° de
la condición 8.« y la 10•« de las condiciones genera
les que figuran en la convocatoria anunciada por
real orden de 29 de diciembre último (D. O. núm. 1
del año actual) y Gaceta de Madrid de 31 de di
ciembre de 1920, para cubrir veinte plazas como
aspirantes de Artillería en la Escuela Naval Mili3
tar en el sentido siguiente:
Punto 6.° de la condición 8•« Cincuenta pesetas
en efectivo metálico, en concepto de matrícula.
Están exceptuados de abonar esta cantidad los in
(lividuos de marineria y tropa en servicio activo y
y los hcérfanos de militar o marino.
Condición le.' Da la cantidad recaudada en
concepto de matrículas, se pagarán, en primer lu
gar, los gastos de escritorio y material facilitado
por la Ayudantía Mayor, y el resto, lo percibirán
los señores del Tribunal, en proporción a los días
que haya concurrid() cada uno, con tal de que no
exceda de veinticinco pesetas al Presidente y veinte
pesetas al Secreta' jo y cada vocal y día que hayan
asistido a examen. Si lo recaudado no fuera sufi
ciente para abonar las dietas expresadas al Presi
dente, Secretario y Vocales, se repartirá a prorra
teo, con arreglo a lo que corresponde a cada uno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. - Madrid 21 de febrero de 1921.
DATO.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.





Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr. Solictados por el auxiliar segundo
de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, D. Gumersindo González
Saavedra, embarcado en el acorazado Petayo, tres
meses de amplación a la licencia por enfermo que
por un mes está disfrutando en esta Corte y que le
fué concedido por el General Jefe de la División de
Instrucción, cuya licencia empezó a disfrutar el 26
de enero último, S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en
cuenta que en el acta del reconocimiento a que fué
sometido en este Ministerio, se hace constar por la
Junta facultativa, le son de absoluta e imprescindi
ble necesidad dos meses de ampliación a la licen
cia que disfruta, se ha servido concedérselos, de
biendo continuar percibiendo sus haberes por el
buque de su actual destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
drid 23 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ce r 1
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--•■•1111■4111~..--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente de-.nueva órgani‘-
zación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de,
Marima D. Carlos de Heredia y Lozano, desembar -
que del crucero Río "le la Plata, y sea pasaporta
do para esta Corte con destino a este Ministerio,
siendo relevado en el citado buque por el auxiliar
segundo, también de nueva organización, D. José
Lorenzo Tinaco, destinado en la Dirección general
de Navegación y Pesca Marítima, al,cual, por tur
no reglamentario, le corresponde embarcar en el
referido crucero.
De real orden, comunicada por al Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24
de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Franquicia postal
Circular. Excmo. Sr.: Suprimida en su totalidad
la franquicia postal, y dispuesto por reales órdenes
de la Presidencia del Cmsejo de Ministros de 20 de
mayo y 23 de junio del año anterior (insertas en los
DIAR103 OFICEALES números 114 y 114), que los dis
tintos Centros y Autoridades formulen el corres
pondiente presupuesto anual para esta atención, a
fin de que por el Gobierno puedan concederse las
necesarias consignaciones y ampliaciones de crédi
to, S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido disponer
que por aquellas dependencias y organismos de la
Marina que aun no lo hayan así efectuado, se pro
ceda a dar cumplimiento a dichas soberanas dis
posiciones y remitir con la mayor urgencia los pre
supuestos que redacten, á este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E muchos
afíos.—Madricl 22 de febrero de 1921.
El Alnairante Jefe del 'Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores....
imp del Ministerio de Marina
9
